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ɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɹɤɿɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɩɨɜɟɞɿɧɤɭɥɸɞɢɧɢ
>@
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨɩɿɞɟɦɨɰɿɽɸɪɨɡɭɦɿɸɬɶɜɥɚɫɧɟɫɬɚɜ
ɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɣ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɦɨ
ɰɿɣɧɨɝɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ>@Ɂɨɝɥɹɞɭɧɚɡɚɡɧɚ
ɱɟɧɟ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɿɞɨɛɪɚ
ɠɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɚɛɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
ɥɸɞɢɧɢɳɨɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦɱɢɧɟɡɚ
ɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ʀʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɱɢ ɜɬɪɚɬɨɸ ɫɜɨʀɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɰɿɥɟɣ >
@ ə Ɋɟɣɤɨɜɫɶɤɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ©ȿɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ ± ɰɟ
ɱɭɬɬɽɜɢɣɫɬɚɧɳɨɨɯɨɩɥɸɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟɡɛɭɞɠɟɧɧɹ
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɟɫɯɜɚɥɟɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿʀɹɤɚɜɢɤɥɢɤɚɽɩɟɜɧɢɣ
ɫɬɚɧ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɱɢ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɟɜɢɪɚɠɟɧɧɹɰɶɨɝɨɫɬɚɧɭª>@
Ɂɚɝɚɥɨɦɟɦɨɰɿʀɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɧɚɞɜɿɨɫɧɨɜɧɿɤɚɬɟɝɨ
ɪɿʀ ɛɚɡɨɜɿ ɚɛɨɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɬɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿ ɚɛɨ
ɩɨɯɿɞɧɿ>@Ȼɚɡɨɜɿɟɦɨɰɿʀ
ɦɚɸɬɶɜɪɨɞɠɟɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪəɤɫɬɜɟɪɞɠɭɽɄȿȱɡɚɪɞ
ɜɨɧɢ©ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɿɦɿɤɢɫɭɩɪɨɜɨ
ɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦɢ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɦɨɬɢɜɭɸɱɢɣɜɩɥɢɜɞɥɹɚɞɚɩɬɚɰɿʀɡɦɿɧɢ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɣ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶª > @ ɇɚɩɪɢ
ɤɥɚɞɪɟɚɥɶɧɚɡɚɝɪɨɡɚɦɨɠɟɜɢɤɥɢɤɚɬɢɜɥɸɞɢɧɢɜɿɞ
ɱɭɬɬɹɫɬɪɚɯɭɳɨɡɛɭɞɠɭɽɪɟɮɥɟɤɫɢɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɬɨɳɨɋɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɛɚɡɨɜɿɟɦɨɰɿʀɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ
ɩɟɜɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ Ɍɚɤ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɝɧɿ
ɜɨɦɡɚɯɢɫɬ±ɡɿɫɬɪɚɯɨɦɩɪɢɣɧɹɬɬɹ±ɡɿɫɯɜɚɥɟɧɧɹɦ
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ±ɡɜɿɞɪɚɡɨɸɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ±ɡɪɚɞɿɫɬɸ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ±ɡɿɫɦɭɬɤɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɡɨɱɿɤɭɜɚɧ
ɧɹɦɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ±ɡɩɨɞɢɜɨɦ>@
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɛɚɡɨɜɢɯ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ ± ɰɟ
ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɹɜɢɳɚ ɳɨ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɩɟɪɲɢɯ ɬɚ ɜɚɪɿ
ɸɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ ȼɨɧɢ
ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶ
ɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɝɧɿɜ ɫɬɪɚɯ ɪɚɞɿɫɬɶ ɬɨɳɨ
ȼ Ʉ ȼɿɥɸɧɚɫ ɜɜɚɠɚɽ ©ɍ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɩɪɨɹɜɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿ
ɬɚ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɦɚɸɬɶ ɫɭɬɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪª>@ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɛɚɡɨɜɚɟɦɨɰɿɹɫɬɪɚɯɭɬɹɝɧɟ
ɡɚɫɨɛɨɸɜɚɪɿɚɬɢɜɧɭɟɦɨɰɿɸɠɚɯɭɳɨɦɚɽɪɨɡɝɚɥɭ
ɠɟɧɧɹɭɜɢɝɥɹɞɿɩɟɪɟɥɹɤɭɠɚɯɭɜɿɞɨɝɢɞɢɱɢɧɚɜɿɬɶ
ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɝɨɠɚɯɭ
Ɍɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ ɪɨɡɯɨɞɢɥɢɫɶ ɭ ɞɭɦɰɿ ɡ
ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣ ɿɡ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɨɸ ɍɱɟɧɿ ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɥɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭɮɭɧɤɰɿɸɦɨɜɢ>@ɡɚɩɟɪɟɱɭ
ɜɚɥɢɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɫɤɥɚɞɧɢɤɚɚɬɿɯɬɨɩɿɞ
ɬɪɢɦɭɜɚɜʀʀɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭɮɭɧɤɰɿɸ>@
ɧɚɜɩɚɤɢɝɨɜɨɪɢɥɢɩɪɨɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɿɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɦɨɜɢ
ɜɿɞɟɦɨɰɿɣ
ȼȱɒɚɯɨɜɫɶɤɢɣɜɛɚɱɚɽɜɟɦɨɰɿʀ©ɨɞɧɭɡɩɿɞɫɢɫ
ɬɟɦ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɳɨ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɥɸɞɢɧɢª
> @ ȱɡ ɰɶɨɝɨ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɽ ɳɨ ɟɦɨɰɿɣ
ɧɿɫɬɶ ɦɚɽ ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡɿ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɣ ɦɢɫɥɟɧ
ɧɹɦɚɨɬɠɟɡɦɨɜɨɸȼɨɞɧɨɱɚɫɬɚɤɡɜɚɧɟɟɦɨɰɿɣɧɟ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɽ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɟɦɨɰɿɣ
ɳɨɩɨɽɞɧɚɧɿɡɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɥɸɞɢɧɢ
>@
ȼɟɪɛɚɥɶɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ ɭ ɦɨɜ
ɥɟɧɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɥɟɤ
ɫɢɱɧɢɯɿɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶɧɚɡɜɢɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
ɨɩɢɫɢ >   @ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ ɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɡɚɫɨɛɨɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɦɨɠɟ ɫɬɢ
ɦɭɥɸɜɚɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ ɹɤɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ
ɪɚɡɨɦɿɡɦɨɜɨɸɬɚɤɨɦɩɟɧɫɭɽɦɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ
ɏɨɱɚ ɞɟɹɤɿ ɜɱɟɧɿ ɬɚɤɿ ɹɤ Ȼ ȱ Ⱦɨɞɨɧɨɜ Ⱥ Ȼ
Ɂɨɬɨɜɚɬɚȿɉ ȱɥɶʀɧɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶɬɚ
ɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɪɨɡɜɨɞɢɬɢ ɰɿ
ɩɨɧɹɬɬɹɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɿɫɧɭɸɬɶɭɞɜɨɯɪɿɡɧɢɯɫɟɦɿ
ɨɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ Ɍɚɤ ə ȼ Ƚɧɟɡɞɿɥɨɜɚ ɩɿɞ ɟɦɨ
ɰɿɣɧɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿɽ ©ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɮɨɪɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭɚɛɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɬɚɧɭɥɸɞɢɧɢɭ
ɜɢɝɥɹɞɿɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɱɢɩɨɜɟɞɿɧ
ɤɨɜɨʀɪɟɚɤɰɿʀªɚɩɿɞɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɸ±©ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɬɚɤɨʀ
ɮɨɪɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɦɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜª>@ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɭɪɨɦɚɧɿɊȻɥɨɯɚ
©3V\FRªɬɚɤɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɟɦɨɰɿɣɧɢɣɫɬɚɧɝɟɪɨɹ
³,WZDVGHDIHQLQJKLPWKHGUXPEHDWRIKHUZRUGV
WKHGUXPEHDWLQKLVRZQFKHVW7KHYLOHQHVVLQKLVPRXWK
PDGHKLPFKRNH,QDPRPHQWKH¶GKDYHWRFU\´>@
ɍ ɩɨɞɚɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɟɦɨɰɿʀ ɫɬɪɚɯɭ
ɣ ɜɿɞɱɚɸ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɜɬɨɪ ɧɚɞɚɽ
ɱɢɬɚɱɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɩɨɞɪɚɡɧɢɤɳɨɜɢɤɥɢɤɚɽɬɭ
ɱɢɿɧɲɭɟɦɨɰɿɸɍɰɶɨɦɭɪɚɡɿɫɬɪɚɯɿɜɿɞɱɚɣɭɝɟɪɨɹ
ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɝɨɥɨɫɨɦ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿ ɹɤɭ ɜɿɧ ɛɨɹɜɫɹ ɡ
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚɫɬɪɚɯɝɟɪɨɹɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɦ
ɩɭɥɶɫɭ Ɇɟɬɚɮɨɪɚ ³GUXPEHDW´ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɜɿɱɿ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɿɜ ɳɨ ɞɿɸɬɶ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨȾɚɥɿɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿɡɦɿɧɢɹɤɿ
ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ³FKRNH´
ɞɭɲɢɬɢɫɹ ɡɚɞɢɯɚɬɢɫɹ ɤɚɲɥɹɬɢ Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɟɬɚɩ
± ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɹɜ ɜɿɞ ɛɟɡɜɢɯɨɞɿ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭ ɝɟɪɨɸ
ɪɨɦɚɧɭɯɨɬɿɥɨɫɶɡɚɩɥɚɤɚɬɢɳɨɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɜɬɟɤɫɬɿ
ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ³FU\´ɏɨɱɚɞɥɹɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɟɦɨɰɿʀɫɬɪɚɯɭ
ɱɢɜɿɞɱɚɸɚɜɬɨɪɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɩɪɹɦɢɣɧɨɦɿɧɚɬɦɢ
ɪɨɡɭɦɿɽɦɨɳɨɜɿɧɜɿɞɱɭɜɚɽɫɬɪɚɯɚɞɠɟɬɚɤɢɣɧɨɦɿ
ɧɚɬɽɧɟɝɚɬɢɜɧɨɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɦɨɫɤɿɥɶɤɢɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ
ɜɢɤɥɢɤɚɽɜɱɢɬɚɱɚɧɟɝɚɬɢɜɧɿɟɦɨɰɿʀ
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɭ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɚɯ ɚɜɬɨɪɢ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ
ɭɜɚɝɭɪɿɡɧɢɦɧɸɚɧɫɚɦɫɤɥɚɞɧɢɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɝɟɪɨʀɜ
ɳɨɨɩɢɧɹɸɬɶɫɹɜɤɨɥɿɡɿɣɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɪɨɛɥɹɱɢɟɦɨ
ɰɿɸɡɧɚɣɨɦɨɸɱɢɬɚɱɟɜɿɍɜɚɝɚɮɨɤɭɫɭɽɬɶɫɹɡɨɤɪɟɦɚ
ɧɚɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭɩɨɥɿɝɟɪɨɹ>@ɹɤɟɩɨɜɬɨɪɸɽɜɿɞ
ɱɭɬɬɹɠɢɜɢɯɥɸɞɟɣɁɚɝɚɥɨɦɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɟɦɨɰɿɣ
ɧɢɯɫɬɚɧɿɜɭɬɟɤɫɬɨɜɿɣɬɤɚɧɢɧɿɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨ
ɦɨɝɨɸ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɬɚɤɢɯ ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ
ɟɦɨɰɿɣɧɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɿɩɪɹɦɢɯɬɚɤɢɯɳɨɩɨɡɧɚ
ɱɚɸɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɭɟɦɨɰɿɸɧɨɦɿɧɚɰɿɣ
ɎȾɟɣɧɫ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɟɦɨɰɿʀ ɧɚɦɨɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɹɤ
©ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɩɨɜɟ
ɞɿɧɤɢɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨʀɜɟɦɨɰɿɣɧɨɧɚɫɢ
ɱɟɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª > @ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨ
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɟɦɨɰɿɣɧɨɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ʀʀ
ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɚ ɬɚ ɽ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɨɸ ȱɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɹɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɦɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ
ɳɨɡɜɟɪɧɟɧɿɞɨɟɦɨɰɿɣɧɨʀɫɮɟɪɢɩɫɢɯɿɤɢɚɞɪɟɫɚɬɚɡ
ɦɟɬɨɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɪɟɡɨɧɚɧɫɭ>@
Ɍɟɪɦɿɧ ©ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫª ɜɜɿɜ ɭ  ɪ
Ʌɋɋɚɥɹɦɨɧ>@ɫɶɨɝɨɞɧɿɰɟɣɬɟɪɦɿɧɽɨɞɧɢɦɿɡ
ɤɥɸɱɨɜɢɯɭɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɊȱɆɨɤɲɚɧɰɟɜ
ȺȼɆɨɤɲɚɧɰɟɜɚ-6FKURFN5+ROGHQɭɩɫɢɯɨɮɿ
ɡɿɨɥɨɝɿʀɇɇȾɚɧɢɥɨɜɚɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ(:DWNLQV
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
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ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤȾȾɉɍɿɦɟɧɿȱɎɪɚɧɤɚɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢ´Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨʋ
5HVHDUFK-RXUQDORI'URKRE\FK,YDQ)UDQNR6WDWH3HGDJRJLFDO8QLYHUVLW\6HULHV³3KLORORJ\´/LQJXLVWLFVʋ
Ʌɋɋɚɥɹɦɨɧɬɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɯɭɞɨɠ
ɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɈɉȼɨɪɨɛɣɨɜɚɅɎɉɪɢɫɹɠɧɸɤ
ȱȺɊɟɞɶɤɚ
ȿɦɨɰɿɣɧɢɣɪɟɡɨɧɚɧɫɦɚɽɦɿɫɰɟɬɨɞɿɤɨɥɢɜɩɟɜ
ɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢɳɨ ɦɚɸɬɶ ɟɦɨ
ɰɿɣɧɟɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶɡɿ ɫɩɟɤɬɪɨɦɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɢɫɨɧɚɧɫ
ɽ ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɦ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɿɜ əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɟɡɨɧɚɧɫɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɩɥɢɜ
ɩɨɫɢɥɸɽ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɟɦɨɰɿɣɧɢɯɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɿɧɞɢɜɿ
ɞɭɭɦɚȽɨɥɨɜɧɨɸɩɪɢɱɢɧɨɸɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ
ɪɟɡɨɧɚɧɫɭ ɽ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɡ ɪɢɬɦɿɱɧɨɸ
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸɩɟɜɧɢɯɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɹɤɿɡɞɚɬɧɿ
ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚɡɨɜɧɿɲɧɿɪɢɬɦɿɱɧɿɜɩɥɢɜɢ
ɳɨɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɨɪɝɚɧɚɦɢɱɭɬɬɹ>@ɱɟɪɟɡɫɥɭɯ
ɫɦɚɤ ɞɨɬɢɤ ɧɸɯ ɡɿɪ ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ ɣ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɡɛɭ
ɞɠɟɧɧɹ ɹɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɭɪɢɜɤɭ³1RUPDQ
KHDUG WKH ELWWHUQHVV FUHHSLQJ LQWR KLV YRLFH IHOW LW
ZHOOLQJ XS LQWR KLV WKURDW XQWLO KH FRXOG WDVWH LW DQG
WULHG WR KROG LW EDFN´ > @ ɐɟɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɹɫɤɪɚɜɨ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɲɥɹɯɢɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɟɦɨɰɿɣ
ɧɨɝɨɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚɚɫɚɦɟɱɟɪɟɡɫɥɭɯ³WRKHDU´ɜɿɞ
ɱɭɬɬɹ³WRIHHO´ɬɚɫɦɚɤ³WRWDVWH´ɚɬɚɤɨɠɡɨɛɪɚ
ɠɭɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɪɟɚɤɰɿɸ³WRKROGEDFN´±ɪɟɚɤɰɿɸ
ɫɬɪɢɦɚɧɧɹɩɨɱɭɬɬɿɜ
Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɜɢɳɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ
ɪɟɡɨɧɚɧɫɭɽɤɨɥɢɜɚɧɧɹɜɩɥɢɜɡɛɭɞɠɟɧɧɹɫɩɿɜɡɜɭɱ
ɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɩɟɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ
ɭɬɜɨɪɟɧɶɦɿɠɫɨɛɨɸɚɛɨɫɢɫɬɟɦɢɿɡɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɚ
ɬɚɤɨɠɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɣɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
>@
Ɉɬɠɟ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ± ɰɟ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɡɛɭ
ɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡ
ɧɢɤɚ ɬɨɝɨ ɠ ɜɢɞɭ > @ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɢɠɱɟ
ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɭɪɢɜɨɤ ɭ ɹɤɨɦɭ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɝɟɪɨɹ
ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɣɨɝɨ ɦɚɬɿɪ¶ɸ ɛɿɥɶɲɟ
ɬɨɝɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɳɨ ɞɨɜɨɞɢɥɚ ɞɨ ɫɥɿɡ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɝɟɪɨɹɩɨɜɬɨɪɸɜɚɥɚɫɶɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɿɝɟɪɨɣɭɩɟɜɧɟ
ɧɢɣɳɨɬɚɤɿɫɢɬɭɚɰɿʀɬɪɚɩɥɹɬɢɦɭɬɶɫɹɣɞɚɥɿ
³,QDPRPHQWKH¶GKDYH WRFU\1RUPDQVKRRNKLV
KHDG7RWKLQNWKDWVKHFRXOGVWLOOGRWKLVWRKLPHYHQ
QRZ%XWVKHFRXOGDQGVKHZDVDQGVKHZRXOGRYHU
DQGRYHUDJDLQ´>@
ɍɦɨɜɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɟɦɨɰɿɣɧɢɣɪɟɡɨɧɚɧɫɩɪɨ
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɤɰɿɸ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɧɚ ɟɦɨɰɿɸ ɳɨ
ɦɚɧɿɮɟɫɬɨɜɚɧɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɠ ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɨɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ ɨɫɨ
ɛɥɢɜɨ ɤɨɥɢ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
> @ɋɚɦɟɜ ɬɟɤɫɬɿ ɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɹɤ
ɫɥɨɜɟɫɧɟɜɢɪɚɠɟɧɧɹɧɚɦɿɪɿɜɚɜɬɨɪɚɹɤɿɪɨɡɩɨɪɨɲɭ
ɸɬɶɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɨɜɿɣ ɬɤɚɧɢɧɿ ɬɚ ɜ ɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɬɟɤ
ɫɬɭɳɨɧɚɰɿɥɟɧɿɧɚɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɟɦɨɰɿɣɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣ
ɿɦɨɜɿɪɧɨɝɨɚɞɪɟɫɚɬɚɬɚɫɩɿɥɶɧɨɮɨɪɦɭɸɬɶɩɪɨɝɪɚɦɭ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɬɟɤɫɬɭ>@
ɇɚɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɎɒɥɟɣɟɪɦɚɯɟɪɚɤɨɠɧɚɨɤɪɟɦɚ
ɱɚɫɬɢɧɚɞɟɬɚɥɶɬɟɤɫɬɭɦɨɠɟɛɭɬɢɡɪɨɡɭɦɿɥɚɡɚɞɨɩɨ
ɦɨɝɨɸɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɟɤɫɬɭɜɰɿɥɨɦɭɿɧɚɜɩɚɤɢɰɿɥɿɫ
ɧɢɣɬɟɤɫɬ±ɱɟɪɟɡɞɟɬɚɥɶɌɨɛɬɨɜɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɣɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɦɢɪɭɯɚɽɦɨɫɶɤɨɥɨɦɜɨɞɧɨɱɚɫɜɿɞɛɭ
ɜɚɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɦɨɰɿɣɞɟɡɚɡɜɢɱɚɣɦɚɽ
ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɚ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭ
ɧɨɤɪɟɡɨɧɚɧɫɭɟɦɨɰɿɣɦɨɜɰɹɬɚɫɥɭɯɚɱɚɚɛɨɚɜɬɨɪɚ
ɣ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ Ɍɨɦɭ
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ
ɜɩɥɢɜɿɜ
ɉɨɬɭɠɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ
ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹɿɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶɹɤɚɽɲɢɪɨɤɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟ
ɧɨɸɜɦɨɜɿɦɨɜɥɟɧɧɿɬɚɯɭɞɨɠɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ>@
Ɍɟɪɦɿɧ©ɿɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶªɭɩɟɪɲɟɜɜɟɞɟɧɢɣɑɉɿɪɫɨɦɹɤ
ɡɚɫɿɛɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɽɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɫɬɭɩɟɧɹɜɦɨɬɢɜɨ
ɜɚɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɩɨɡɧɚɱɟɧɢɦɿɩɨɡɧɚɱɭɜɚɥɶɧɢɦɭ
ɦɨɜɿ>@ȱɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢɦɨɜɧɿɡɧɚɤɢɜɜɚ
ɠɚɸɬɶɫɹɿɤɨɧɿɱɧɢɦɢɜɬɨɦɭɪɚɡɿɹɤɳɨɜɨɧɢɩɟɪɟɞɚ
ɸɬɶɫɯɨɠɿɫɬɶɿɡɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɦɨɛ¶ɽɤɬɨɦɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ
Ɍɚɤ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɨɧɹɬɬɹ
ɿɤɨɧɿɱɧɨɫɬɿ ɬɥɭɦɚɱɢɥɨɫɶ ɹɤ ©ɿɡɨɦɨɪɮɿɡɦ ɫɯɨɠɿɫɬɶ
ɦɿɠɮɨɪɦɨɸɦɨɜɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɹɤɿ ɜɨɧɢ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶª>@
ȱɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ ɚɩɟɥɸɽ ɞɨ ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɹɤɿ
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɟɦɨɰɿɹɦɢ ɚɛɨ
ɦɚɸɬɶɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɩɟɜɧɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɟɦɨɰɿɣ
ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɭ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɭ
ɠɟɧɧɹɳɨɜɢɧɢɤɚɽɜɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɬɟɤɫɬɨ
ɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ əɤɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɬɨɝɨ ɳɨ ɜ ɯɭɞɨɠ
ɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɡɨɛɪɚɠɭɽɬɶɫɹ ɜɢɝɚɞɚɧɢɣ ɦɨɠɥɢɜɢɣ
ɫɜɿɬɹɤɢɣɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɪɟɚɥɶ
ɧɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿɬɨɿɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶɩɪɨɹɜɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹɜɩɟɜ
ɧɿɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɬɚɤɿɥɶɤɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɢɯɱɢ
ɿɧɲɢɯɥɟɤɫɢɱɧɢɯɫɢɦɜɨɥɿɜɳɨɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɟɦɨɰɿɸ
Ɂɚɝɚɥɨɦɬɚɤɿɦɨɠɥɢɜɿɬɟɤɫɬɨɜɿɫɜɿɬɢɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ
ɧɚɡɨɜɧɿɲɧɸɮɿɡɢɱɧɭɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɿɜɧɭɬɪɿɲɧɸɩɫɢ
ɯɿɱɧɭɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶȾɨɩɟɪɲɨʀɧɚɥɟɠɚɬɶɨɛ¶ɽɤɬɢɞɿɣ
ɫɧɨɫɬɿɬɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɮɨɪɦɢʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀɪɭɯɭɞɨ
ɿɧɲɨʀ±ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɩɫɢɯɿɤɢɩɫɢɯɿɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢɬɚɤɿ
ɹɤ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɚɦ¶ɹɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿʀ > @
Ɍɨɦɭ ɿɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ
ɜɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɩɨɞɿɣɡɨɜɧɿɲɧɹɪɟɚɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɩɫɢɯɿɱɧɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ>@Ɂɨɜɧɿɲɧɹɬɚɩɫɢɯɿɱɧɚ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿɚɜɬɨɪɨɦɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɱɢɬɚ
ɱɟɜɿɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɳɨɞɨɟɦɨ
ɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɟɪɨɹ ɚ ɨɬɠɟ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ
ɜɩɥɢɜɧɚɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɱɢɬɚɱɚ
ɋɩɨɱɚɬɤɭɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɩɪɢɧɰɢɩɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ>
@Ɍɚɤɢɣɩɪɢɧɰɢɩɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɩɟɜɧɨɦɭɜɩɨɪɹɞɤɭ
ɜɚɧɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɹɤɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɜɩɥɢ
ɜɚɸɬɶɨɞɢɧɧɚɨɞɧɨɝɨ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɭɪɨɦɚɧɿɠɚɯɿɜɊȻɥɨɯɚ©3V\FKRªɫɩɨ
ɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɩɪɨɟɤɰɿɸ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿ ɚ ɫɚɦɟ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɝɨɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɳɨɜɟɦɨɰɿɣ
ɧɨɦɭɩɥɚɧɿɩɨɫɢɥɸɽɨɛɪɚɡɠɚɯɭ
³7KH ZDUULRUV IRUPHG D JUHDW FLUFOH PRYLQJ DQG
ZULWKLQJ OLNH D VQDNH´ ,PDJLQH ÀD\LQJ D PDQ DOLYH
SUREDEO\ DQG WKHQ VWUHWFKLQJ KLV EHOO\ WR XVH LW DV D
GUXP+RZGLGWKH\DFWXDOO\JRDERXWGRLQJWKDWFXULQJ
DQGSUHVHUYLQJWKHÀHVKRIWKHFRUSVHWRSUHYHQWGHFD\"
1RUPDQ VPLOHG WKHQ DOORZHG KLPVHOI WKH OX[XU\ RI D
FRPIRUWDEOHVKLYHU´>@
ɐɟɪɹɞɤɢɡɹɤɢɯɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɫɚɦɪɨɦɚɧȺɜɬɨɪ
ɨɩɢɫɭɽɝɨɥɨɜɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɠɚɹɤɢɣɱɢɬɚɽ©ɡɚɯɨɩɥɸ
ɸɱɭªɤɧɢɝɭɩɿɞɧɚɡɜɨɸ©Ⱦɟɪɠɚɜɚɿɧɤɿɜªɍɰɿɣɤɧɢɡɿ
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɨɛɪɹɞɢ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɶ
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ȼɨɜɤɈȼȿɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶɜɪɚɤɭɪɫɿɿɤɨɧɿɱɧɨɫɬɿ
ɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɬɚɧɰɟɦɩɟɪɟɦɨɝɢ ɜɨʀɧɿɜȾɥɹ
ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪ
ɜɜɨɞɢɬɶɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɜɨʀɧɿɜɬɚ ɡɦɿʀɋɚɦɟɱɟɪɟɡɬɚɤɭ
ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɭɩɪɨɟɤɰɿɸɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɤɚɪɬɢɧɚɠɚɯɭɍ
ɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɝɨɥɨɜɧɢɣɩɟɪɫɨɧɚɠɜɢɫɬɭɩɚɽɚɞɪɟɫɚ
ɬɨɦɹɤɢɣɫɩɪɢɣɦɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɿɞɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚɳɨ
ɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɜɢɤɥɢɤɚɽɟɦɨɰɿɣɧɭɪɟɚɤɰɿɸɧɚɫɬɪɚ
ɯɿɬɥɢɜɭɤɚɪɬɢɧɭ³VPLOHGFRPIRUWDEOHVKLYHU´Ƚɨɥɨ
ɜɧɢɣɝɟɪɨɣɩɪɨɹɜɥɹɽɨɡɧɚɤɢɫɬɪɚɯɭɩɪɨɬɟɚɜɬɨɪɧɟ
ɧɚɡɢɜɚɽɟɦɨɰɿɸɩɪɹɦɨɈɫɤɿɥɶɤɢɟɦɨɰɿɹɫɬɪɚɯɭɦɚɽ
ɜɪɨɞɠɟɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɜɨɧɚɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɦɿɦɿɤɭ
>@ɭɩɨɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɰɟɭɫɦɿɲɤɚ³VPLOHG´
ɬɚ ɬɪɟɦɬɿɧɧɹ ³VKLYHU´ ɳɨ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɧɟɡɜɢɱ
ɧɢɦɭɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɟɩɿɬɟɬɨɦ³FRPIRUWDEOH´Ɉɱɟ
ɜɢɞɧɨɬɚɤɚɪɟɚɤɰɿɹɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɪɟɚɤɰɿʀɥɸɞɢɧɢɡɿ
ɡɞɨɪɨɜɨɸɩɫɢɯɿɤɨɸɌɚɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɫɥɭɝɭɽɩɨɞɪɚɡ
ɧɢɤɨɦɞɥɹɱɢɬɚɱɚɹɤɢɣɭɠɟɜɢɫɬɭɩɚɽɹɤɚɞɪɟɫɚɬ ɚ
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ ɫɬɚɧ ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ
Ɂɩɟɪɲɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤɱɢɬɚɱɦɨɠɟɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɳɨɝɨɥɨ
ɜɧɢɣɩɟɪɫɨɧɚɠɦɚɽɩɫɢɯɿɱɧɿɪɨɡɥɚɞɢɳɨɫɚɦɟɫɥɭ
ɝɭɽɩɪɢɱɢɧɨɸɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɞɢɫɨɧɚɧɫɭɡɚ
ɡɚɞɭɦɨɦɚɜɬɨɪɚ
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ ɳɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɫɥɿ
ɞɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɥɚɧɰɸɝ ɹɤɢɣ ɛɚɡɭ
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɿɣ ɡɦɿɧɿ ɫɬɚɧɿɜ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɹɤɢɣ
ɫɩɪɢɣɦɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɿɞɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚɳɨɜɢɤɥɢɤɚɽ
ɟɦɨɰɿɣɧɭɪɟɚɤɰɿɸɜɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɚɞɪɟɫɚɬɚɱɢɬɚɱɚ
ȿɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɬɟɤɫɬɭɬɚɤɨɠɡɭɦɨɜɥɸ
ɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɚɫɨ
ɰɿɚɰɿʀ ɿɡ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ
>@ɉɪɢɧɰɢɩɤɿɥɶɤɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɹɤɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɚɧɧɹɚɜɬɨɪɨɦɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɜɢɞɿɜɩɨɜɬɨɪɿɜ ɫɢɧɨ
ɧɿɦɿɱɧɢɯ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɶ ɡɚɞɥɹ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɭ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ
³$OO WKH SDQLF DOO WKH KRUURU DQG QDXVHD DQG
UHYXOVLRQ JDYH ZD\ WR WKLV RYHUULGLQJ UHVROYH :KDW
KDGKDSSHQHGZDVWUDJLFGUHDGIXOEH\RQGZRUGVEXWLW
ZRXOGQHYHUKDSSHQDJDLQ´>@
ɍ ɩɨɞɚɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ
ɫɬɚɧ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɹɤɢɣ ɭɫɜɿɞɨɦɢɜ ɳɨ ɣɨɝɨ ɪɿɞɧɚ
ɦɚɬɿɪɫɤɨʀɥɚɜɛɢɜɫɬɜɨɿɣɨɦɭɩɨɬɪɿɛɧɨɛɭɞɟɧɟɥɢɲɟ
ɩɪɢɯɨɜɚɬɢɰɟɚɣɬɟɪɦɿɧɨɜɨɜɿɞɜɟɫɬɢʀʀɜɥɿɤɚɪɧɸɞɥɹ
ɩɫɢɯɿɱɧɨɧɟɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɿɡɚɥɢɲɢɬɢɬɚɦɧɚɡɚɜɠɞɢ
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɱɭɬ
ɬɿɜ ɝɟɪɨɹ Ɋ Ȼɥɨɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɟ ɧɚɝɪɨ
ɦɚɞɠɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ
ɫɬɚɧɩɚɧɿɤɢɬɚɠɚɯɭ³SDQLF´ɬɚ³KRUURU´ɚɬɚɤɨɠ
ɬɚɤɢɯɳɨɨɩɢɫɭɸɬɶɧɟɩɪɢɽɦɧɢɣɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɧ
ɧɭɞɨɬɚ±³QDXVHD´ɬɚɜɿɞɪɚɡɚ±³UHYXOVLRQ´ɚɬɚɤɨɠ
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜɬɚɤɢɯɹɤɬɪɚɝɿɱɧɢɣ³WUDJLF´ɿɠɚɯ
ɥɢɜɢɣ³GUHDGIXO´ɳɨɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɽɨɩɢɫɬɚɪɨɛɢɬɶ
ɣɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɟɦɨɬɢɜɧɢɦ ɦɚɽ ɪɟɡɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɟɦɨɰɿ
ɹɦɢ ɱɢɬɚɱɚ ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ ɜ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɫɯɨɠɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɚɜɬɨɪ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɳɨ ɫɢɬɭɚɰɿɹ
ɠɚɯɭ³KRUURU´ɛɭɥɚɧɚɫɬɿɥɶɤɢɬɪɚɝɿɱɧɨɸɣɠɚɯɥɢ
ɜɨɸɳɨɜɨɧɚɛɿɥɶɲɟɧɟɦɨɠɟɩɨɜɬɨɪɢɬɢɫɶ³LWZRXOG
QHYHU KDSSHQ DJDLQ´ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɚɞɪɟ
ɫɚɬɨɦ ɱɢɬɚɱɟɦ ɰɶɨɝɨ ɮɚɤɬɭ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ
ɪɟɡɨɧɚɧɫɩɿɫɥɹɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɡɨɧɚɧɫɭ ɜ ɚɞɪɟ
ɫɚɬɚɩɿɫɥɹɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨɬɚɤɨɠɜɚɠɥɢɜɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ
ɳɨɫɭɬɧɨɫɬɿɹɤɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɨɞɧɿɽʀ
ɝɚɥɭɡɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢ©ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɜɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɦɭ
ɥɚɧɰɸɝɭ ɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿª > @ ɐɟ
ɫɩɪɢɹɽɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿɡɦɿɫɬɭɨɛɪɚɡɚɣɡɚɫɨɛɿɜɣɨɝɨɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɭɩɪɨɞɨɜɠɭɫɶɨɝɨɪɨɦɚɧɭɚɜɬɨɪɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɨɜɭɽɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣɩɪɢɣɨɦɤɨɧɬɪɚɫɬɭɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɹɸɱɢɱɢɬɚɱɭɞɜɿɫɭɬɧɨɫɬɿɝɟɪɨɹɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨɯɥɨɩ
ɱɢɤɚ ɬɚɞɨɪɨɫɥɨɝɨɱɨɥɨɜɿɤɚɐɟɪɨɛɢɬɶɫɹɞɥɹ ɬɨɝɨ
ɳɨɛɱɢɬɚɱɦɿɝɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɳɨɩɟɜɧɚɞɿɹɦɨɠɟɜɢɤɨ
ɧɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦɢɧɚɦɿɪɚɦɢɍɩɟɪɲɟɚɜɬɨɪɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɨɜɭɽ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɚɫɬ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɣ ɬɨɦɭ
ɠɪɟɱɟɧɧɿ³,WZDVOLNHEHLQJWZRSHRSOHUHDOO\±WKH
FKLOGDQGWKHDGXOW´>@Ⱦɚɥɿɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɬɟɤɫɬɭ
ɱɢɬɚɱɡɿɲɬɨɜɯɭɽɬɶɫɹɩɨɩɟɪɟɦɿɧɧɨɡɦɚɥɨɸɞɢɬɢɧɨɸ
ɬɚɡɞɨɪɨɫɥɢɦȺɜɬɨɪɪɨɡɩɨɪɨɲɭɽɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɞɜɿ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɩɪɨɞɨɜɠɬɟɫɬɭɚɩɟɥɸɸɱɢɬɨɞɨɨɞɧɿɽʀ
ɬɨɞɨɿɧɲɨʀ
³%XWKHZDVZLOOLQJWRPDNHVXFKDFRQFHVVLRQDV
ORQJDVKHEHKDYHGOLNHDVHQVLEOHDGXOW´>@
³+HIHHOVOLNHDOLWWOHER\´>@
³7KHUHZDV1RUPDQ WKH OLWWOHER\ZKRQHHGHGKLV
PRWKHU´>@
əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ɫɬɪɚɠɞɚɜ
ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ ɦɧɨɠɢɧɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡ
ɞɜɨɽɧɨʀɚɥɶɬɟɪɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɹɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɞɢɬɢ
ɧɨɸɽɬɢɯɨɸɱɭɬɥɢɜɨɸɣɛɨɹɡɤɨɸɐɟɣɟɮɟɤɬɞɨɫɹ
ɝɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɩɿɬɟɬɿɜ ɱɭɣɧɢɣ ɱɭɬɥɢɜɢɣ
³VHQVLEOH´ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ³OLWWOH´ɬɚ³ER\ZKRQHHGHG
KLVPRWKHU´±ɯɥɨɩɱɢɤɹɤɢɣɯɨɱɟɞɨɦɚɦɢɌɨɞɿɹɤ
ɭɪɨɥɿɞɨɪɨɫɥɨʀɥɸɞɢɧɢɩɟɪɫɨɧɚɠɩɨɜɨɞɢɜɫɟɛɟɫɟɪ
ɣɨɡɧɨ ɣ ɪɿɲɭɱɟ ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɜɚɠɢɜɫɹ ɧɚ ɜɛɢɜɫɬɜɨ
ɍɤɿɧɰɿɪɨɦɚɧɭɊȻɥɨɯɡɧɨɜɭɡɜɨɞɢɬɶɞɜɿɫɭɬɧɨɫɬɿɜ
ɽɞɢɧɟɰɿɥɟɡɦɟɬɨɸɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɬɪɚɝɿɱɧɨɫɬɿɜɿɞ
ɫɦɟɪɬɿɩɟɪɫɨɧɚɠɚ
³7KHUHKDGEHHQDEDGER\LQWKHEDGGUHDPDEDG
ER\ZKRKDGNLOOHGKHUORYHUDQGWULHGWRSRLVRQKHU7KH
EDGER\ZDVGHDGLQVWHDGDQGWKDWZDVDVLWVKRXOGEH
7KHUHKDGEHHQDEDGPDQLQWKHEDGGUHDPWRRDQGKH
ZDVDOVRDPXUGHUHU7KHEDGPDQDQGWKHEDGER\ZHUH
ERWK GHDG RU HOVH WKH\ ZHUH MXVW SDUW RI WKH GUHDP´
>±@
©Ɋɨɡɞɜɨɸɸɱɢª ɝɟɪɨɹ ɚɜɬɨɪ ɤɪɿɦ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɫɢ
ɥɸɽɟɦɨɰɿʀɫɬɪɚɯɭɨɝɢɞɢɣɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɜɱɢɬɚɱɚ
ɚɞɠɟɪɟɡɨɧɚɧɫɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɩɨɽɞɧɚɧɧɹɩɪɨ
ɬɢɥɟɠɧɢɯɟɦɨɰɿɣɌɨɦɭɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ±ɰɟɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ
ɫɬɚɧɩɟɪɫɨɧɚɠɚɬɚɱɢɬɚɱɚɹɤɿɜɫɬɭɩɚɸɬɶɭɪɟɡɨɧɚɧɫ
ɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɬɨɞɿɹɤɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶɬɟɤɫɬɭɜɬɿɥɸɽɬɶɫɹ
ɜɦɨɜɧɨɦɭɜɢɪɚɠɟɧɧɿɲɥɹɯɨɦɨɩɢɫɭɫɬɚɧɭɝɟɪɨɹɳɨ
ɿɦɿɬɭɽɪɟɚɥɶɧɢɣɫɬɚɧɥɸɞɢɧɢɫɢɬɭɚɰɿɣɹɤɿɽɧɟɩɪɢ
ɣɧɹɬɧɢɦɢɜɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿɬɨɳɨ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɽ ɡ ɿɤɨɧɿɱɧɨɫɬɿ
ɦɨɜɥɟɧɧɹɳɨɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɜɬɟɤɫɬɿɡɚɜɞɹɤɢɩɪɢɧɰɢ
ɩɚɦɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɤɿɥɶɤɨɫɬɿɣɜɿɞɫɬɚɧɿɬɚɽɩɨɬɭɠ
ɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɞɥɹɱɢɬɚɱɚȿɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɯɭɞɨɠ
ɧɶɨɝɨɬɜɨɪɭɨɫɤɿɥɶɤɢɫɥɭɝɭɽɧɟɥɢɲɟɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɨɦ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ ɚɣ©ɦɿɫɬɤɨɦªɦɿɠɚɜɬɨɪɨɦ ɿɱɢɬɚɱɟɦ
ɚɞɠɟɡɚɜɞɹɤɢʀɣɱɢɬɚɱɜɫɬɭɩɚɽɜɟɦɨɰɿɣɧɢɣɪɟɡɨɧɚɧɫ
ɿɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɚ ɣ ɧɚ ɩɿɞɫɜɿɞɨ
ɦɨɦɭɪɿɜɧɿ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶɭɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɟɦɨɰɿʀɜɿɞɿ
ɝɪɚɸɬɶɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɬɟɤɫɬɿɜɨɫɨɛɥɢɜɨ

ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤȾȾɉɍɿɦɟɧɿȱɎɪɚɧɤɚɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢ´Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨʋ
5HVHDUFK-RXUQDORI'URKRE\FK,YDQ)UDQNR6WDWH3HGDJRJLFDO8QLYHUVLW\6HULHV³3KLORORJ\´/LQJXLVWLFVʋ
ɬɚɤɢɯɹɤɿɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɠɚɧɪɭ©ɯɨɪɨɪªȿɦɨɰɿʀ±ɰɟ
ɩɪɨɹɜ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɿɜ ɨɫɨ
ɛɢɫɬɨɝɨ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ
ɜɢɝɥɹɞɿɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɚɜɬɟɤɫɬɿ±ɟɦɨɰɿɣ
ɧɨɝɨɫɬɚɧɭɝɟɪɨɹɳɨ ɿɦɿɬɭɽɪɟɚɥɶɧɿɟɦɨɰɿɣɧɿɩɟɪɟ
ɠɢɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɥɟɤɫɢɱɧɢɯɫɢɦɜɨɥɿɜ
ɍɛɭɞɶɹɤɨɦɭɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭɬɟɤɫɬɿɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚɟɦɨ
ɰɿɣɧɿɫɬɶɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɉɨɧɹɬɬɹ
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